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: 01105030 - Teori Grup
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 1






Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1801105058 ALVIAN ADITIRA PRATAMA 1  100
 2 1801105108 DENDY ALVARIZ 1  100
 3 1801105118 IKHSANNUDDIN WIYONO
 4 1901105009 INTAN PUSPITA SARI 1  100
 5 1901105033 SALMA NADHIRA 1  100
 6 1901105035 AJENG SUCITRA HARYANZA 1  100
 7 1901105064 HENA ROSITA DEWI 1  100
 8 1901105065 WILDAN NUGRAHA 1  100
 9 1901105075 RIZQA ALYSYA RAFIANIDA 1  100
 10 1901105080 GISNI ANJARRANI 1  100
 11 1901105083 RAYHAN MUHAMMAD AKBAR 1  100
 12 1901105084 SEKAR RANI CANDRANINGTYAS 1  100
 13 1901105085 ADE ASWAR 1  100
 14 1901105093 DITA NURANGGRAENI 1  100
 15 1901105102 MAYDA AYU NINGSIH 1  100
 16 1901105107 DINA KHOIRUNNISA 1  100
 17 1901105108 ISMA PUTRI KAMILA 1  100
 18 1901105110 ANDIKA GHABIRA SENA 1  100
 19 1901105113 ADRYANI BR GINTING 1  100
 19.00Jumlah hadir : 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan  dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan  Matematika 




Jadwal Kuliah           R.---- Jumat 07:00-09:30 



























12 Mar 2021 
 
kontrak  kuliah 
Sifat-sifat  bilangan  bulat,Sifat-sifat modulo,  operasi 









19 Mar 2021 
 









26 Mar 2021 
 
Definisi  finite grup dan subgrup. 









1 Apr 2021 
 
    




















16 Apr 2021 
 









23 Apr 2021 
  
















UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan  dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan  Matematika 




Jadwal Kuliah           R.---- Jumat 07:00-09:30 



























4 Jun  2021 
 









11 Jun  2021 
  




















25 Jun  2021 
 









2 Jul 2021 
  




















16 Jul 2021 
  









    26 Jul 2021 
  
 UAS 
        







1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 


























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
FITRI ALYANI, S.Pd., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1801105058 ALVIAN ADITIRA PRATAMA  78 85  78 80 B 79.85
 2 1801105108 DENDY ALVARIZ  68 68  68 80 B 68.60
 3 1801105118 IKHSANNUDDIN WIYONO  0 9  0 73 E 5.90
 4 1901105009 INTAN PUSPITA SARI  75 77  75 80 B 75.75
 5 1901105033 SALMA NADHIRA  78 85  78 80 B 79.85
 6 1901105035 AJENG SUCITRA HARYANZA  78 85  78 80 B 79.85
 7 1901105064 HENA ROSITA DEWI  78 85  78 80 B 79.85
 8 1901105065 WILDAN NUGRAHA  65 51  65 80 C 62.25
 9 1901105075 RIZQA ALYSYA RAFIANIDA  78 85  78 80 B 79.85
 10 1901105080 GISNI ANJARRANI  78 85  78 80 B 79.85
 11 1901105083 RAYHAN MUHAMMAD AKBAR  0 9  0 0 E 2.25
 12 1901105084 SEKAR RANI CANDRANINGTYAS  75 77  75 80 B 75.75
 13 1901105085 ADE ASWAR  0 26  0 78 E 10.40
 14 1901105093 DITA NURANGGRAENI  78 85  78 80 B 79.85
 15 1901105102 MAYDA AYU NINGSIH  63 17  0 75 E 26.90
 16 1901105107 DINA KHOIRUNNISA  78 85  78 80 B 79.85
 17 1901105108 ISMA PUTRI KAMILA  60 9  60 75 D 48.00
 18 1901105110 ANDIKA GHABIRA SENA  70 68  70 80 B 70.00
 19 1901105113 ADRYANI BR GINTING  70 77  75 80 B 74.25
FITRI ALYANI, S.Pd., M.Si.
Ttd
